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mM P a r l a n t d e C i n e m a a m b 
Toni Roca. Periodista 
1. La pel· l ícula de la seva vida. 
El apartamento o ¡ules e t Jim. Jules e t Jim 
o El apartamento 
2. La dar re ra pel· l ícula que li ha agradat. 
Casino 
3. Q u è destacaria d'aquesta pel·lícula? 
La interpretació, magnífica, de Sharon Stone. 
4. Digui el n o m d'un d i rec tor . 
John Ford. 
5. Digui el n o m d'una ac t r iu . 
Maryl in Monroe . 
7. Q u i n a seqüència li haur ia agradat f i lmar? 
La seqüència final de Roma, città aperta de 
Rober to Rossellini. 
8 . Destaquí una banda sonora . 
Desayuno con diamantes. 
9. Q u e n'opina dels oscars? 
Són mol t divertits. 
10. Quan tes vegades va al c ine du ran t l'any? 
Sempre que puc. 
I I. Li agrada veure les pel· l ícules per televisió? 
Sí. Absolutament sí. 
6. Digui el n o m d'un actor. 
Bur t Lancaster. 
12. Destaqui un diàleg. 
" D i m e una ment i ra . D i m e que m e has espera-
do todos estos años" del f i lm Johnny Guitar de 
N¡cholas Ray. 
Imprescindible ## 
Mol t bona %% 
Bona # ## 
Regular 
Poc interessant # 
S m o k e TO TO TO TO TO 
- • 
Seven TO TO TO TO 
Poderosa A f r o d i t a TO 
El C a r t e r o (y Pablo N e r u d a ) TO TO TO 
En lo m á s c r u d o del c r u d o . TO TO 
Sent ido y Sensibi l idad TO TO 
A l m a G i t a n a 
Casino TO TO 'V» TO TO 
H o l a ¿estás sola? TO TO TO 
A casa por vacaciones TO TO TO 
El inglés que subió. Vi» TO TO 
Leaving Las Vegas TO TO 
Éxtasis TO TO 
T w o M u c h TO TO # ## 
Angeles & Insectos # ## # ## TO TO 
L a C e r e m o n i a TO TO # ## 
C ó m o conquis tar H o l l y w o o d # ## TO 
Pena de m u e r t e # ## TO TO TO # ## 
Ne l ly y el Sr. A r n a u d TO TO TO TO 
U n d e r g r o u n d TO TO 
